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発酵プロセスにおける ORP と pH の関係 








The present study presents results from the study of the correlation between oxidation-reduction potential 
(ORP) and pH measured during the fermentation for the production of six types of yogurt, wine and yeast. 
ORP values were expressed as aging indeces (AI). Microbial activity due to fermentation was measured. 
It was found that the initial increase in AI values corresponded to the microbial growth phase. 
























に ORP 及び pH を ORP-pH メーターを用いて経時的に測





















Fig.2(左)に，Fig.1 の ORP の変化を，pH の影響が無視
でき，還元力の大きさとして表すことが出来る(2)式に示
す AI(Aging Index)値の変化として示す．AI 値は，時間経
過に伴い上昇し，低下する凸型の曲線を描いた． 
 










熱量計での増殖曲線に対応する．一方，生成物 P は ORP
に基づいた AI で測定が可能と考えられる． 
 












AI と発熱量 Q の相関 
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